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RÉSUMÉ 
Ouaire stries d’échantillons (plancton, pèriphyton, benthos) ont fourni le matériel qui a servi à l’étude des 
Rotiferes de la Basse-Casamance. 143 taxa furent recensés, dont 130 ont ètc! identifiés au niveau de l’espéce. Deux 
espèces sont nouvelles pour la science, 16 sont nouvelles pour l’Afrique et 113 sont nouvelles pour le Sénégal. La distri- 
bution en Afrique est donnée pour une sèrie d’espèces non traitées dans une publication précédente (voir DE RIDDER, 
1981). La diagnose et la représentation (fig. 1 et 2) des deux espèces nouvelles, Testudinella kostei et T. subdiscoïdea, 
est donnee. 
bi[OTS-CLÉS : Rotiferes - Écologie - Biogéograpbie - Basse-Casamance - Sénégal - Afrique. 
ECOLOGICAL AND RIOGEOGRAPHICAL STUDIES ON ROTIFERS FROBI THE “BASSE-CASA~~ANCE”, SENEGAL (AFRICA) 
In this contribution, 4 series of sarnples were studied for their Rotifer content; they were collected in: 
- Decernber lY75-January 1976 
-. December 1976-January 1977 1 cornprising sali, brackish and fresh waters. 
- July-August 1977 I 
- November-Decernber 1980: fresh water only. 
143 taxa have been identified, 129 of whom to species level. Their repartition in the respective biotopes is given in 
tables II to IV. Among these species, 2 are new to science, 15 are new to Africa and 113 are new to Senegal. Concerning 
their geographical distribution, the species met rvith are divided in 4 groups, viz. 81 cosmopolitan, 20 thermophilous 
with large distribution, 20 tropical-pantropical, 6 with Iimited andfor unsufficiently hnown distribution and 2 new 
to science. Biogeographical data are given for a series of species, not treated in a previous publication (DE RIDDER, 
1.981). A diagnose is given for the tujo new species (Testudinella kostei artd T. suhdiscoidea). They are also figured 
(fig. 1 and 2). 
I<EY WOHDS : Rotatoria - Ecology - Biogeography - Lo\ver-Casamance - Senegal - Africa. 
INTRODUCTION 
Noire t.ravail s’inscrit. dans la série de publications 
se rapportant, aux Rotiferes de l’Afrique occidentale 
dont voici la liste : 
BERZINS, 1957 (Cambie) et 1959 (Afrique Occiden- 
tale Fransaise : Mali et Sénegal) ; CL~RKE, 1978 
(Nigéria) ; CORRET, GREEN, GRIFFITH et BETNEY, 
1973 (Cameroun) ; DONNER et ADENIJI, 1977 (Nigé- 
ria) ; GREEN, 1960 (Nigéria), 1972 a (Cameroun), 
(1) Université de Gand. Laboraioria voor Morfologie en Sgsiemafiek der Diercn, K. L. Ledegancksfraat, 35, B 9000 Gent, 
Belyique. 
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1977 (Nigéria) et 1979 (Sierra Leone) ; GREEN, 
CORBET et BETNEY, 1974 (Cameroun) ; HOLDEN et 
GREEN, 1960 (Nigéria) ; IMEVBORE, 1967 (Nigéria) ; 
LAMOOT, 1977 (GOte d’ivoire) ; RAHhI, 1964 (id.) ; 
RUSSELL, 1956 (id.) et. WULFERT, 1965 (partim : 
Nigéria). 
La présente ét,ude est le résultat de l’examen de 
4 séries d’échantillons de plancton, de périphyton et 
de benthos, récoltés en Basse-Casamance a plusieurs 
owasionq . L
décembre 1975janvier 1976 (saison séche) : 
64 échantillons ; 
décembre 1976-janvier 1977 (id.) : 55 échantillons ; 
juillet-aofit 1977 (saison des pluies) : 34 échan- 
tillons ; 
novembre-décembre 1980 (saison sèche) : 25 échan- 
Mons. 
Ces échantillons se répartissent comme indiqué dans 
le tableau 1. 
TABLEAU 1 
RBpartition des échant.illons dans différents types de biotopes. Toutes les localit.és mentionnées sont. indiquées sur la fig. 1. 
Eaux douces 
(Cap Skiring, Kabrousse, San- 
tiaba RIandjak, P0int.e St- 
Georges, Djibelor, Brin, Dji- 
Ann& 
Nombre 
total 
d’echant. 
Rivière 
Casamance 
(environs de 
Ziguinchorj 
hfarigots 
Eaux saumâtres bonker Ering, Djibonkw 
(Pointe St-Georges, 
(Cap Skiring, Diakibne Mandjak, Medina, Toubakou- 
Diola, Medina, ÉtomP,, ta, Bouyouyou, Bofa Bayot., 
BatIkane, Boulom, 
Soukouta) 
Dar Salam, Ziguinchor, Forêt classée des Bayot, hlpak, 
Boulom, Tobor) Mandina Mankagne, Boulom, 
Soukouta, Djifangot, Fanda, 
Agnak Petit, Agnxk Grand, 
Diagnon, Tobor (vers Djigi- 
noum et vers Banganga). 
Nombre Avec. Nomhre Avrc Nombre Avec Nombre riVl?C 
d’éch. rotifères d’ech. rotiféres d’éch. rotifèros d’ech. rotifères 
1975-76.. 64 4 0 8 1 27 11 25 19 
1976-77.. . 55 2 0 7 5 5 1 41 30 
3977.. . . . . . 34 2 1 1 1 17 7 14 14 
1980.. . . . . 25 - - - - - - 25 23 
Chlorinité. . . P2,885 g/l de 0,9‘2ll g/l a de 1,195 g/l A 35,460 &/l de 0,015 g/l à 0,710 g/l 
19,880 g/l 
échantillons d’eau saumâtre, les Diatomées et les 
En gknéral, les récoltes étaient riches. Dans les 
Copépodes dominaient ; dans ceux d’eau douce, à 
cGt,é des Rotifères, nous avons trouvé surt.out des 
Chlorophycées, des Desmidiées, des Amibes testa- 
cées et des Cladocéres. Certaines eaux très eutrophes 
des rizikres se caractkrisaient par une abondance de 
Phacus spp. 
c.ontrés sont cosmopolites (Ç), thermophiles à distri- 
bution large (Th), tropicaux à subtropicaux (Tr) ou 
Nous indiquons en méme temps, si les taxons ren- 
& distribution limitée et/ou mal connue (L). Les 
-.. -. 
espkces rencontrées pour la première fois en Afrique 
sont indiquées par (A). Quant au-x biotopes, nous 
indiquons par R la rivière Casamance, par M les 
marigots, par S les eaux saumâtres et par D les eaux 
douces. 
1. LISTE DES ESPÈCES, SOUS-ESPtiCES ET 
FORMES RENCONTREES 
Dans la liste qui suit, nous avons adopté l’arrange- 
ment taxinomique proposé par DE RIDDER (1981). 
Phylum Rotatoria 
CLASSE DIGONONTA 
Ordre Bdelloïdea RMSD 
Bdelloïdes non déterminCs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - SS 
Rev. Hydrobiol. trop. 16 (1) : 41-55 (198.3). 
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Fam. Philodinidae 
Rofnri~ rofaforiu (Pallas, 1766) (C). ............ 
Rotaria spec .................................. 
Philodina spw.. .............................. 
Fam. Brachionidae 
Plafyias pafzzfus (0. F. hlüller, 1786) (Th). ..... 
Plafyius quadricornis (Ehrb., 1832) (Th). ....... 
Plat. yuadric. c f, brevispinu 1) (Daday, 1905) (Th). 
Brachionzzs qzzadridenfatzzs melheni Barrois S: 
Daday, 1894 (Tr) .......................... 
Brarhionus qundridenfaius nzirnbilis Daday, 
1897 (Tr) ................................. 
Brachionas qrzadridenfafus B f. cluniorbicularis u 
?kJrikOV, 18% (c). ........................ 
Brczchionlzs bidenfafus Andersen, 1889 (Tr). ... 
Brachionns zzrceolaris 0. F. Miiller, 1773 (C) ... 
Brachionzzs urceolaris i f. sessilis u Var@, 1901 
(Cj ........................................ 
Brarhionus zzrceolnris (1 f. bennini j> Leiszling, 
1924 (Cj .................................. 
?kzchionzzs plirafifis (0. F. Miiller, 1786) (C). ... 
Bruchionzzs rzzbens Ehrb., 1838 (C). ........... 
Brachionns f. fafcatus Zac.harias, 1898 (Tr) .... 
Brachionzzs caIyciflorzzs Pallas, 1766 (Ci. ...... 
Rrachionrzs angzzlaris Gosse, 1851 (Cl .......... 
Kerafel/a qzz. yuadrafa (0. F. Müllt~r, 1786) (C). .. 
lierafellu lenzi Hauer, 1953 (Tr). ............. 
~~erafeffu cochlcaris (&~sse, 1851) (C) ........... 
Azaraeopsis &~a (Gosse, 1851) (Th). ........... 
Fan~. Euchlanidae 
dfanfredizzm eudacfylofum (Gosse, 1886) (Th). ... 
Ezzchlunis menefa Myers, 1930 (C) (A). ........ 
Euchlanis difatafa Ehrb., 1832 (C). ........... 
Ezzchlanis izzcis~ Carlin, 1939 (C). ............ 
Ezzchlnnis spec ............................... 
Dipleuchlanis propafzzla (Gosse, 1886) (Thj ...... 
Fam. Mylilinid3e 
ZVyfilina murronuta (0. P. Müller, 1773) (C). ... 
Algfilina zrenfralis (Ehrb., 1532) (C). ........... 
Lophocharis salpincz (Ehrb., 183-l) (C!. .......... 
Fam. Trirhotriidar 
Trichofria fcfrucfis (Ehrh., 1W38) (C). ........... 
Trichofritz spec ............................... 
Macrocharfzzs collinsi (Gossr, 1867) (Tr). ........ 
Farn. Colurellidaz 
Colurella obfusa (Gosse, 1886) (Ci .............. 
Colzzrella anodonfa Carlin, 1939 (Cj. ............ 
Colzzrella colrzrus (Ehrù., 1830) (C). ............ 
Colurella adriafica Ehrb., 1531 ((1). ............ 
Cokzrella uncinata (0. F. Mütler, 1773) (C). ..... 
Rev. Hydrobiol. frop. lb’ (1): &1-55 (198.3). 
RMSD 
_ _ -s 
- - -x 
- - -x 
- - xx 
- - TX 
- - -x 
- - sx 
- - -s 
- - -x 
_ _ -x 
- - xx 
- - x- 
- -2;- 
- x L- 
_ _ s- 
- - -s 
- - SS 
- - -x 
- - sx 
- _ -s 
- - -x 
- - -x 
- - -a 
- - -s 
- - xs 
_ _ -x 
- - -x 
- - -x 
_ _ -<y 
- - -x 
- - -T 
- - -.y 
- - -x 
- _ -x 
_ -x 
- - -x 
- - sx 
- - xx 
- _ -s 
Colrzrella sulcafu (Strnroos, 1898) (Th) (A) ....... 
Lepadella ooalis (0. F. Müller, 1786) (C). ....... 
Lepadella pafella (0. F. Müller, 1756) (C) ........ 
Lepadella pafella @ f. oblonga u (Ehrb., 1834) (C) . . 
Le~wZeZla Zafusinzzs (Hilgendorf, 1899) (Tr). ..... 
Lepadella dacfylisefa (Stenroos, 1898) (C). ....... 
Lepadella apsida Harring, 1916 (L) (A). ....... 
Lepadelfa pnmiln Hauer, 1931 (L) (A!. ........ 
Lepadella triba Myers, 1934 (L) (A). .......... 
Lepadella acnminafa (Ehrb., 1834) (Cj .......... 
Lepadeffa amphifropis Harring, 1916 (L) (A). .. 
Lepadeffa costata Wulfert, 1940 (C). ........... 
Lepadella fripfera (Ehrb., 183Oj (C). ............ 
Lepadella rhomboides (Gosse, 1886) (C) .......... 
L. (Heferolepadella) heicrodacfyla Fadeev, 1925 
(Trj (A) ................................... 
Fam. Lecanidae 
Lecane nodosa Hauer, 1937/38 (Tr). ............ 
Lecane nana (Murray, 1913) (Th). ............. 
Lecane signifera (Jennings, 1896) (Cj ........... 
Lecane fzzdrvigi (Eckstein, 1093) (Th). .......... 
Lecane tenuisefa Harring, 1914 (Th). ........... 
Lecane fzzna (0. F. Rfiiller, 1776) (C). ........... 
Lecane curvicornis (Murray, 1913) (Tr) .......... 
Lecane tzngulufa (Gosse, 1887) (Cj .............. 
Lecane papzzana (Murray, 1913) (Tr). .......... 
Lerane sfichuea Harring, 1913 (Cj .............. 
Lecunc acufeata (Jakubski, 1912) (Th). ......... 
Lecane crepida Harring, 1914 (Tr). ............ 
Lecane hasfafa (Murray, 1913) (Tr) (A) .......... 
Lecane feonfina (Turner, 1592) (Tr). ............ 
Lecane sympoda Haurr, 1929 (Th). ............ 
Lecaneobfnsu (Murray, 1913) (Cj. ............. 
Lecane zzngzzifafa (Fadeev, 1925) (Th). .......... 
Lecanc atenroosi (Mi%mer, 1908j (Th). ......... 
Lecane Irznaris (Ehrb., 1831) (C). .............. 
Lecane lunaris u f. perplexa ‘> (Ahlstrom, 1938) 
(C). ....................................... 
Lecune UCIZS (Harring, 1913) (CI ................ 
Lecane bzz~[niGrJsse, 1886) (C). ................ 
Lecanc qzzadridenfuta (Ehrb., lH32) (Th) ......... 
Lecane pyriformis (Daday, 1905) (C). ........... 
Lecane closferocerca (Schmarda, 1859) (C). ...... 
Lecane hamafa (Stokes, 1896) (C). ............. 
Lecane sprc ................................. 
Pam. Proalidae 
Proales spctc ................................. 
Fam. Notommatidw 
Scaridium lonyicaudum (0. F. Miiller, 1786: (C). 
Aronommatu denfafa Wulfert, 1940 (L) (A:. . . . . 
Monom711ufc maczzlata Harring & Myars, 1928 
(Tr) (A). . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monommafa longisefa (0. F. Müllrr, 1786) (C). . . 
Mvnommafa sprc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tuphrocampa selenura (GOSSP, 1887) (C). . . . 
Eosphora najas Ehrb., 1830 (C,. . . . . 
Noiommufa friprzs Ehrb., 1838 (Tr). . . . . 
RMSD 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- x -x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
_ _ -x 
- - -.Y 
- _ -x 
- - -x 
- _ -x 
- _ -x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - xx 
_ - TX 
- - -x 
- _ -x 
- - -x 
_ - -x 
_ - -x 
- - xx 
- - 7x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - xx 
- - xx 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
- - xx 
- - -x 
- x -x 
- - -x 
- - -x 
- _ -x 
- . -‘c 
- _. -x 
- -xx 
- - -x 
- - -x 
_ - -x 
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Nolnnml/lfa gzyphlrra Wulfert, 1935 (L) (A). .... 
Nofommutu sper .............................. 
Pzeurotrocha pfewny’On Ehrb., 1831) (Ci. ....... 
CephaZodelZa gibba (Etwb., 1838) (Cl. ........... 
CephaZodeZla forficula (Ehrb., 1X38) (C) ......... 
Cephalndella cnfellina (0. F. Müller, 1786) (Ci .... 
Cephalodella spw ............................. 
Fam. Trichonercidae 
Trichocerca collaris (Rousselet. 1896) (Cl ....... 
Trichocerca brachyura (Gosse, 1851) (C). ........ 
Trichocerca caz~icr (Gosse, 1886) (C) (A). ......... 
Trichoccrcn rutlneri (Donner, 19%) (Tr). ........ 
Trichocerca uncinafu (V«i$, 19O’?.~ (C). ......... 
Trichoccrca zuebwi (Jcnnings, 1903) ((2). ........ 
Trichocercn fenuior (Gosse, 1886) (0 ............ 
Trichoccrcu figris (0. F. hIüllrr, 1786) (C:I ...... 
Trichocerca similis (Wirrzrjski, 1893) (Cl) ........ 
Trichocerca eZonguta (Gosse, 1886) (C). .......... 
Trichocerccz raffzzs (CI. F. Müller, 1776) (C) ....... 
Trichorerra rntfus P f. carinafa u Ehrb., 1830 
(Ci ........................................ 
Trichocercu fInyeZZnfa Hauer, 1937/3Y (Tr) (A). .. 
Trichocerca pusilltr (Lautwborn, 1898) (Ci) ....... 
Trichoccrccz sfZyZnfa (Gosse, 1861) (C) ............ 
Trichocerca iernis (Gosse, 1887) ((I:I ............. 
Trichocrrca Zongisefu (Sçhrank, 1802) (Cl\. ....... 
Fam. Gastropodidac 
dscomcqdza orulis (Bergendal, 1X92) (9G). ...... 
Fam. Synehaetidac 
Polyarfhra z~ulgn~ is Carlin, 193-i (G\. ........... 
Polyarfhrcr doZich0pfera Iùslson, 1925 (C, ........ 
Polyurfhra remuto Skorikov, 1896 fC) ........... 
Pohynrihrcz S~OC. Q 1: crpieru U. .................. 
F~IT~. Asplanchnidae 
.4spZanchnrr prioticwfa Gosse, 1850 (Cj .......... 
AlspZorzchnn briyhfzzrelli Gosse, 1800 (Ci!. ........ 
.4apZartchnu spec ............................. 
Fam. DicranoFhoritlae 
L)icronophwus cnudnfzzs (Ehrb., 1834) (C). ...... 
Dicranophorus zzncinafus (hlilne, 1886) (C) (A). ... 
Dicrcuzuphorns epicharis Hwring B Afyers, 1928 
(C) ........................................ 
»irr«nophorzzs spec ........................... 
Fam. blicrocodinidae 
.MicrocotZwz cloz~zzs Ehrb., 1830 (C) (AI. . 
Fan~. T~*studinellidae 
TesfrzdineZZa pafinu (Hermann, 1783) (Cl). 
Tesfutlinella kosfri, spec. nov.. . . 
R 82 S l-.I 
_ - -x 
- - -s. 
s- -- 
- - -x 
- - -x 
- xx 
- - sx 
_ - -<y 
- - -s 
- - -x 
- - --y 
- - -.y 
-x -- 
- - -s 
- - -s 
_ - -s 
- --s 
- - -s 
_ - -s 
- - -*y 
_ _ -s 
-s-x 
-s-s 
- - -s 
--x- 
- - -s 
- - -s 
- x -x 
_ - . >: 
- - SS 
_ _ -s 
- - -s 
- - -s 
- - -s 
- - -s 
- - -x 
- - -s 
- - -x 
- - -x 
TesfzzdineZZtr subdiscoidea spec. nov.. . . . . . . 
Tesfudinella emarginzda (Stenroos, 1898) (C).. . . . 
Fam. Flosculariidae 
Limnius melicerftr Weiszr, IYltc (I:l. . . . . . . . 
Ploscularia ringens (L., 1758) (Th). . . . . . . . 
Pf!yyura brachinta (Hudson, 188ti) (C)........... 
Sinanfherina spinosn (Thorpe, 1893) (Tr). . . 
Pinanfherina scvnibuilufa (Thorpe, I%%l) (Tr). . . 
Sinantherina sncialis (L., 1758) (Th). . . . . . . . 
Fam. C.onochilidw 
Co71ochiZr7s doss~rarius (Hudsor~, 1885) (TII). . . . . . 
Fam. Hexarthridar 
He.zwfhra mira (Hudson, 1871) (Th). . . . . . 
Hexarfhra i. infermedic~ Wiszniewski, 1929 (Tr) . . 
Fam. Filiniidae 
Filinia terminnlis (Plate, 1886) (C). . . . . . . . 
Tefrnmustix opolienris Zacharias, 189X (Th). . . . . 
ORDRE PAEDOTRWXA 
Fam. Collothwidac 
ColZofhecu sprc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
RMSD 
- - -x 
- - -x 
- - -2-c 
- - -x 
- - -x 
- - -x 
_ - -<y 
- - -s 
- - -s 
- - -x 
- - -*y 
- - -*y 
_ - -s 
- - -x 
2. LISTE DES ESPÈCES PAR RIOTOPE 
Dans les listes qui suivent., la fréquence des taxons 
est indiquee comme suit. : 
+++ : extrêmement nombreux ; 
++ : très nombreux ; 
+ : nombreux ; 
- : rare ; 
- - : très rare ; 
---: extrèmement rare. 
2.1. Rivière Casamance t marigots 
Les espèces et leur fr6quenc.e sont, données dans 
le t.ableau II. 
Dans le t’as de Lecnne hamafa, L. bulla, Trichocerca. 
iernis, TP. sfylafa et Tr. rtleberi, il s’agit. chaque fois 
d’une seule carapace vide. Lepadalla lafusinus a été 
rencont.ré en un seul exemplaire, tandis que Polyarfhra 
remafa ét,ait présente en quelques exemplaires. Dans 
t,ous c.es cas, il s’agit. d’espéces euryhalines des eaux 
douces ; elles ont été probablement. apportées par 
des eaux douces se déversant clans les marigok. 
Brachiorzus plicafilis, par corAre, est une espèce 
aut.ocht,one des eaux saumàt.res. Les populations 
étaient. extr&nement. abondantes. Le nombre des 
femelles ovigères At.ait. très élevé ; l’échantillon 
R~U. Hydrobid. frop. 16 (1) : 11-5.7 
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Frc. 1. - Loc:+lit&s on Basse Casamancc, »U les cicbantill»ns ont 3.6 récoltés : 1. Djibelor - 2 : Brin - 3 : Djibonkcr Ering - 4 : 
Djibonkrr hlaniljak - 5 : Dar Salam - 6 : hfedina - 7 : Etomé - S : Bafikane - !J : Diaki~nc: Dioln - 10 : Kabrousse - 11 : 
Cap Skiring - 12 : Santiaha BIandjak - 13 : Toubakouba - 11 : Bouyouyou - 15 : Bofa Bayot - 16 : Mpnk - 17 : Forét classée 
des Bayot - 18 : Djifdngol - 19 : Fada - 20 : Agnak Pet,it. - 21 : ,Ign~k Grand - 22 : Di;rgn«n - 23 : Mandinü hlankagnc 
- 24 : Boulom -- 25 : Soukouta - 26 : Pointe Saint-Georges - 27 : Tobor 28 : Djiginwm - 29 : Bimganga. 
TABLEAU II 
Rivi6w (.Jasamanco 
1975-1976 
Batikane, 10/1)1/‘76 
Lecane bulle : - - - 
I 1976-77 1977 
Djifangot, ZS(lZ/‘TC) Djibonkrr hfandjak, 0/08/‘77 
Trichocerco iernis : - - - Hrachionas p[icafilis : + + + 
Pointe Sainl-Georgrs, oi>/111/‘77 
Trichocerca sfylnia : - - - 
SCJUkOUh, 08/01/‘77 
Lepadella Iatusinzzs : - - - 
Lecme hnnwia : - - - 
Trichocerca ureheri : - - - 
BouloIU, 08/01/‘77 
Polyarfhra renula : - 
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TAHLHAU III 
Répartition des Rotifèrcs dans les mares cl les fossés à eau 
saumritre. 
Bdrlloides ind6termiués ......................... - - 
Plaffyias pafulus ............................... - - - 
Brachivnus quadridenfafus melhini. .............. - - 
Br. urwolaris - - ................................ 
Br. urceolaris P f. sessilis i. ..................... - - - 
Br. urceolaris + f. hennin! . ....................... - - - 
Br. plicafilis .................................. - 
Br. rubens .................................... - - 
Br. calgcifIorus ................................ - - - 
Kerafella quadrafa. ............................ - - - 
Euçhlanis dilafafa ............................. - - - 
Euchlanis sper ................................ - - - 
Colurella colurus. ............................. - - - 
C. adriafica.. ................................. --- 
Lecane lunfl.. ................................. - - - 
L. hasfufa .................................... - - 
L. pyriformis ................................. - - 
L. lunaris .................................... - - - 
L .. lunaris * f. perplesa 13. - - - . ..................... 
L. hulln ...................................... - - - 
Proales spw .................................. - - - 
Afonommala sprc - - - .............................. 
Cephalodella cafellinu. - - - ......................... 
c. spec-. - - . ..................................... 
dscomwpha ovalis - - - ............................. 
.isplanchna priodonfa - - - .......................... 
FIG. 1. - 
contenait également un grand nombre de mâles de 
l’espèce. Nous présumons que ces populations se sont 
développées sur place. 
2.2. Eaux saumâtres 
Le tableau III est le rksultat de l’examen de 
19 échantillons, récoltés en 1975-76, 1976-77 et 1977. 
Les espéces rencontrees sont rares a extrhement 
rares et se répartissent très irrégulièrement dans les 
milieux ktudiés. Il n’y a que Brachionzzs plicatilis 
qui est trouvé avec. une certaine régularité, mais 
jamais en grande abondance. 
2.3. Eaux douces 
Le tableau IV résume la répartition des Rotifères 
dans les eaux douces. 
3. DESCRIPTION DE DEUX ESPÈCES NOU- 
VELLES 
3.1. Testudinella kostei (fig. 2) 
Carapace plus ou moins elliptique ; plaque dorsale 
à bord antérieur ondulé, présentant au milieu une 
poirhe hiangulaire parfois légérement émous&e à 
l’extrémité ; plaque ventrale avec. deux point,es 
- Tesfudinellu kosfei : a : vur dorsal? ; b : coupe transversale; 
c : vufi ventrale ; 11 : tentacule latéral. 
Keu. Hydrubiol. frcrp. 16 (1) : dl-.T.j (19X.7). 
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TABLEAU Iv 
Rotiféres rencontres dans les eaux douces : 1. Région de Labrousse et du Cap Skiring en 1975-76 ; 2. Région de Fanda en 1975-76; 
3. Region de Bofa Bayot en 1975-76 ; 4. Étangs récemment creuses à Djibonker Ering en 1975-76 ; 5. Région de Ziguinchor en 1976- 
77 ; 6. Environs do la Pointe Saint-Georges en 1976-77 ; 7. Région de Ziguinchor pendant. l’eté 1977 ; 8. Région de Ziguinchor et de 
Tobor en novembre-décembre 1980. 
BdeZloidee non ddtetinée 
Rotaria rotatoria 
Rotaka epec. 
Philodina epec. 
Platyias patu’lus 
Platyias quadricornie 
Platyiae quadricornis “f.bretiispina” 
Brachionue qu. quadmdentatus 
Br. quadridentatue methini 
Br. quadmdentatue mirabitis 
Br. quadridentatus “f. cikniorbicülarie” 
Br. bidentatus 
Br. urceolarie 
Br. f. falcatus 
Br. angutarie 
KemtelZa qu. quadrata 
K. lenzi 
K. cochtearis 
Anuraeopeie fissa 
Manfrediwn eudactylotwn 
EuchZanis meneta 
E. dilatata 
E. incisa 
Euchlanie av. 
tipleuchtan’is propatula 
EiytiI.+a mucronata 
M. ventralis 
Lophocharie ealpina 
Xrichotria tetractie 
Trichotria ep. 
Itacrochaetus cotlinsi 
ColoreZla obtusa 
C. anodonta 
c. colurus 
C. adriatica 
C. uncinata 
C. sulcata 
Lepade ZZa ovatis 
L. patetta 
L. pateZla “f. oblong+” 
L. latusinue 
L. dactyliseta 
L. apsida 
L. pumilo 
L. ttiba 
L. acvminata 
L. amphotropis 
L. coetata 
L. triptera 
L. rhomboidea 
L. (Heterolepadella) heterodactyla 
Lecane nodosa 
L. nana 
L. signifera 
L. luduigi 
L. tenuieeta 
L. luna 
L. curvicomis 
L. ungulata 
Lecane papuana 
L. stichaea 
L. aculeata 
L. crepida 
L. hastata 
L. leontina 
L. sympoda 
L. obtusa 
L. urgwîtata 
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TZI(LIUU IV (suite) 
L. otenrnosi 
L. Zunariû 
L. . lunaris “f. perptexa” 
L. sous 
L. butta 
L. qttadridentata 
L. pyrifoimis 
L. cloaterocerca 
L. homata 
L. ep. 
Scaridiwn longicuudwn 
Mononmnta dentata 
PI. maculata 
M. longiaeta 
Al. sp. 
Taphrocampa ûelenura 
Eoaphora najas 
Notonnnata tripus 
N. glyphura 
N. SP. 
C&o.Zodetln gibba 
C.. forficula 
C. catatlina 
c. sp. 
* Tricocerca colla& 
T. brachyura 
T. cavia 
T. ruttneri 
T. uncinata 
T. tentrior 
X. tigri3 
T. similis 
T. elongata 
T. rattun 
T. rattus "f. carinata" 
T. flagellata 
T. pusitla 
T. stylata 
T. iemia 
T. longiûeta 
Pol,yarthra vutgaris 
P. dolichoptera 
P. remata 
P. sp. "If. apteru" 
Aaplanchna priodonta 
A. brightielli 
A. ep. 
Dicranophorua caudatue 
D. uncinatus 
D. epichitris 
D. sp. 
t#icrocodon flavue 
Testudi?$eZla patina 
TestudineZZa, kostei 
T. subdiscoidea - 
T. emarginula 
Limniaô meticerta 
Ftoacularia ringens 
Ptygura brachiata 
Sinantherina spinosa 
S. semibutlata 
s. socialis 
Conochilus doseuarius 
Hexarthra mira 
H. intermedia 
Filinia terminalis 
Tetramastir opoliensie 
CoZZotheca sp. 
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' Liw : Trichocerca eolluris. 
Rw. Hyilrobiol. ircrp. 16 (1) : 41-5.7 (19S.Y). 
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antérieures, séparées par une étroite découpure en V. 
Ouverture pédieuse ovale, siluée dans la moitié 
inférieure de la carapace. Coupe transversale bi- 
convexe. Tentacules latéraux placés juste après le 
milieu du corps. 
Dimensions de quatre exemplaires, on pm : 
Longurur Largeur Ouverture pédieuso (h % 1) 
125 110 20 .x 16 
130 110 ‘20 x 18 
137 105 24X20 
110 120 22x 18 
L’espèce s’insére dans le groupe Testadinella patinu, 
T. ohlei, T. mocronala, mais est, distinctement diffé- 
rente des trois autres, par la structure du bord 
ant,érieur de la carapac.e. 
T. koslei a été rencontrée dans notre materie a 
plusieurs reprises : 
- elle était ab0ndant.e dans les étangs de Tobor, 
le 28/11/19SO. Nous l’avons rencontrée dans tous les 
échantillons récoltés ; la temptrature de l’eau étaii; 
de 23,0 0 B 24,0 OC ; le pH variait entre 5,5 et 6,0 ; 
- elle était rare dans les étangs de Djibonker 
Mandjak, le 05/12/1980 : nous l’avons trouvée seule- 
ment dans trois des six échantillons concernés. Temp. 
eau = 23,0 0 à 27,0 OC, pH = 3,O à 5,s ; 
- elle était rare également. dans les étangs 
d’Agnak Petit, le 12/12/1980 ; elle ne fut trouvée que 
dans un seul échantillon, mais alors en quanti& 
considérables. Temp. eau = 23,0 OC, pH = 6,0. 
Il nous est un plaisir particulier de dédier cette 
nouvelle esp&ce au Dr W. Koste a Quakenbrück 
(RFA), qui nous a aidée à plusieurs reprises pour des 
déterminations dificiles. 
3.2. Testudinella subdiscoidea (fig. 3) 
Carapace c.irculaire à faiblement. pyriforme. Ouver- 
ture céphalique un peu évasée. Plaque dorsale étirée 
au milieu du bord antérieur en pointe, subaigiie ou 
émoussée. Plaque ventrale présentant au bord 
ant,érieur une découpure en accolade. Ouverture 
pédieuse se trouvant au bord postérieur de la cara- 
pace. Coupe transversale plus ou moins biconvexe. 
Dimensions de quatre ctxemplaires, en pm : 
Longueur Largeur 
Distance entre les Diam$t.re, ouver- 
pointes antArieures ture pédieuse 
105 90 45 18 
100 90 44 15 
108 90 42 18 
100 85 43 16 
-- 
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L’espéce pr4sent.e des af’finiLi:s avec, Testrrdinella 
breuicarzrlalu Yamamoto (1951), mais en diffi?re par 
l’absence d’appendice caudal et par les dimensions 
(&20 0’0 plus petite). Elle est proche également de 
T. discoidea Ahlstrom (1938) ; elle en diffère par la 
forme de l’ouverture p’dieuse et par les dimensions 
(&30 % plus petite). Pour acc.entuer c.ette parent,é, 
nous nommons cet.t.e nouvelle espèce Testadirlella 
srlbtliscoi~fea. 
Nous avons renconlrt! T. subdiscoidea à l’état de 
grande rareté dans des échantillons provenant. de la 
for&galerie près de la Pointe St-Georges, le 02./01/ 
1977. Temp. eau = 23,0 OC, pH = 7,0; 
-l’espèce était rare dans les étangs de Tobor, le 
28/11/1980. Temp. eau = 23,0 OC, pH = 6,0 ; 
- elle ét.ait rare égalenlent dans les ét,angs 
d’hgnak Pet.it, le 12/12/1981. Temp. eau = 23,0 OC, 
pH = 6,0. Dans les trois cas, l’espèce se t,rouvait: dans 
des eaux libres de faible profondeur. 
Des spécimens-type de Testrrdinella kostei et T. 
subdiscoidea ont. été déposés au M&e d’Afrique 
centrale, à Tervuren-Bruxelles. 
4. COMMENTAIRE TAXINOMIQUE, ÉCOLO- 
GIQUE ET BIoC;ÉoGR,4Pr-IIQ~lE SUR CER- 
TAINES ESPÈCES 
Dans un ouvrage récent (DE RIDDER, 1981), nous 
avons examiné la répartition en Afrique d’un grand 
nombre d’espéces. C’est, pourquoi nous nous limitons, 
dans la présent.e contribution, aux espéces non 
incluses dans nos commentaires préct\dents. Pour 
deux espéces cependant., qui ne sont pas incluses dans 
les commentaires du chapitre 4, nous désirons faire 
une remarque de nat-ure nomenclat.urale : 
Lecane Oulla: dans un tc.hant.illon récolté le 31/07/ 
1977 dans la riziére de Mandina Mankagne, nous 
avons trouvé toutes les transitions entre les spéci- 
mens dits fc normaux 1) et la G f. goniaia n Harring & 
Myers. Cette derniére, ronsi&+rCe parfois comme une 
honne espéce ou du moins comme une sous-espece 
(I( ~STE, 1978) n’est probablement qu’un art.éfact 
produit. par la fixation au formol. 
Lecane signifera: il en est. de rnèrne pour la (( f. 
ploenensis 1) de cette espèce : toutes les transitions 
entre les deux variant,es ont été observées dans un 
échantillon, réco1t.é le 08/01/1976 à Bofa Bayot, dans 
un second provenant, le 31/07/1977 de la rizibe de 
Mandina Mandjak et dans 1111 troisitme, récolté le 
28/11/1980 & Tobor. Nous nous sommes abstenue de 
la nomencliiture trinominale. 
4.1. Platyias quadricornis o f. brevispina 1) 
Forme naine, provoquée par des facteurs écolo- 
giques inconnus (KOSTE, 1978). Elle n’est citée 
60 bf. DE RIDDRR 
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FI~. 3. - Tesiudinella subdiscoidea : 8 : vue ventrale ; b et. G : autres formes de l’ouverture apicalct ; d : vue lat.&rale ; e : coupe 
transversale. 
explicit,ement par les auteurs qu’exceptionnellement. 
Nous avons trouvé les référenc.es suivantes : Gambie 
(BERZINS, 1957), Nil Blanc. au Soudan (MON~KOV, 
1969), Lac Tanganyika et son aire de drainage 
(CUNNINGTON, 1920) et Transvaal (HARRISON, 
KELLER & DIIIIOVIC, 1960). 
4.2. Bradion~s quadridentatus melhini 
Cette sous-espèce, limitée à des régions t,ropicales 
(cf. PEJLER, 1977) est parfois considérée comme une 
simple forme (~<~STE, 1978). Pour l’Afrique, elle 
n’est citée que par DO~YNER et ADENIJI, 1977 (Lac 
Kainji, N@&ia). 
4.3. Brachionus quadridentatus mirabilis 
Sous-espéce tropicale, citée pour l’Afrique par 
RUSSELL, 1956 (marais à Bolwatanga, Ghana), par 
Rev. Hydrobiol. trop. 16 (1): 41-55 (1983). 
DADAY, 1910 b (Tanzanie) et. par CUNNINGTON, 1920 
(aire de drainage du Lac Malawi). 
4.4. Brachionus bidentatus 
Décrite des Indes par ANDERSON en 1889, cette 
espéce fut. découverte pour l’Afrique par THORPE 
dans la même année et, décrite sous le nom de Br. 
fzzrczzlatus en 1891. Elle provenait d’une mare près 
de Simons Bay, cap de la Bonne-Espérance. Elle est 
largement répandue en Afrique : la forme nominative 
et 3 ((variétés o en Égypte (HAUER, 1963) ; rivière 
Sokoto, Nigéria (GREEN, 1960) ; Tanzanie (JAKUB- 
SKI, 1912) ; environs de Diafarabé, Mali (BREH&I & 
KIEFER, 1958) ; Nil Blanc et Nil Bleu a Khartoum, 
Soudan (RZOSKA, 1956) ; Lac Mobutu Sese Soko 
(ROUSSELET, 1910 ; CUNNINGTON, 1920) ; petite mare 
a Vithsumbi, au bord du Lac Idi Amin Dada (de 
BEAUCHAS~P, 1939) ; mares & Sumbu, près du Lac 
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Tanganyika (GILLARD, 1957 a) ; environs de Mar- 
seille, Etat libre d’orange (HUBER-PEST~LOZZI, 1929); 
Transvaal et Etat libre d’orange (ROUSSELET, 1906). 
4.5. Keratella lenzi 
En 1955, quand BERZINS publia son article sur la 
répartition à l’échelle mondiale de certaines esp&es 
du genre Kerafella, K. lenzi n’était, connu en Afrique 
que du Transvaal. Depuis lors, nous disposons des 
données de POURRI~T, 1968 (Lac Tchad), de ROBIN- 
SON & ROBINSON, 1971 (bassin nord du même lac), 
de RZOSKA, 1956 (Nil Blanc et Nil Bleu à Khart,oum, 
Soudan), de MONA~OV, 1969 (Nil Blanc. au Soudan), 
de GREEN, 1972 (Lac. Mobut,u Seae Soko) et du même 
auteur, 1967 (Lac 1CIobut.u Sese Soko, Lac Kyoga, Lac 
Victoria). Dans un rapport non publié, GREEN cite 
l’espèce dans la région du Sudd au Soudan. 
4.6. Colurella sulcata 
Espéce sténothermique chaude et, dans ces condiT 
tiens, cosmopolite. Nous l’avons trouvée dans un 
échantillon récolté le 12/12/1980 dans un ét.ang à 
Agnak Petit, en pressant des Utriculaires nageant, en 
surface. L’eau avait une t.empérai,ure de 23,O OC et 
un pH de 6,0. ~NOUS n’avons rencontré que quelques 
exemplaires de l’espèce dont c’est la première 
mention pour l’Afrique. 
4.7. Lepadella apsida 
Espèce périphytique et psammique, décrite de 
l’Amérique du Nord par HARRINC; en 1916, et retrou- 
vée depuis en Asie Centrale et Orientale. NOUS l’avons 
récoltée dans des échantillons pris dans un étang à 
Agnak Petit, le 12/12/1980, dans l’eau libre et parmi 
des Utriculaires. L’eau avait une température de 
18,O OC et un pH de 6,0. Première mention de 
1’espèc.e pour l’Afrique. 
4.8. Lepadella pumilo 
Décrite par HAUER (1931), trouvée en Allemagne 
parmi des sphaignes ; retrouvée au Népal par 
DAEMS et DUMONT (1974). Nous l’avons trouvée 
parmi les Chlorophycées, dans un fossé à Bofa Bayot ; 
I’échant.illon est pris le 08/01/1976 ; l’eau a une 
température de 22,O OC et un pH de 6,0. C’est. la 
première mention de L. pumilo pour l’Afrique. 
4.9. Lepadella triba 
Espèce décrite par MYERS (1934) du Mount Desert 
Island (Amérique du Nord) et retrouvée depuis en 
Suède (CARLIN, 1939 ; BERZINS, 195O), en République 
fédérale Allemande (KOSTE, 1968) et en URSS 
Heu. Hydrubiot. trop. 16 (1): dl-55 (1963). 
(KUTMOVA, 1970). Noire mention est la premibre 
pour l’Afrique. Nous avons rencontré Lepadella tribu 
dans un étang à Agnak Petit, parmi les Utriculaires. 
Temp. eau = 23,O OC ; pH = 6,0. 
4.10. Lepadella amphitropis 
Décrite par HARRING (1916) de l’Amérique du 
Nord et. retrouvee en plusieurs pays d’Europe. Aux 
données de KOSTE (1978) il faut, ajouter : eaux 
natronées en Hongrie (NOGRADI, 1957) et Lac. Obret,i, 
Vieux Danube, Roumanie (NEAGU ei al., 1968). 
Cette espèce n’était. pas rare dans nos récoltes : 
nous l’avons renc.ontrée en 1967-1977 dans les 
rizières de Bouyouyou, de Brin, de Toubakouta et 
de Boulom ; en juillet. 1977, dans des eaux douces à 
Diagnon et en décembre 1980 dans des étangs à 
Tobor, à Djibonker Mandjak et à Agnak Petit.. Sa 
fréquence variait de (t très rare )j à (( commun +. 
Toutes les eaux impliquées ét.aient légèrement acides 
B légèrement alcalines (pH = 6,0 à 7.5), excepté les 
étangs de Djibonker Ering, qui étaient franchement 
acides (pH = 3,0 à 5,5). Dans les 50 //o des cas, 
l’espèce se trouvait dans l’eau libre, aut,rement elle se 
tenait parmi des amas de Chlorophycées. 
4.11. Lepadella (Heterolepadella) heterodactyla 
Espèce thermophile, c.onnue jusqu’à présent de 
l’Europe orientale et. des deux Amériques, ‘mais pas 
encore mentionnte pour l’Afrique. Nous l’avons 
rencontrée dans plusieurs échantillons d’eau douc.e 
récolt,és respect.ivement le O4(01/1976 à Boulom, 
le O6/01/1976, à Fanda et, à Bofa Bayot, le 30/12/1977 
à Toubakouta, le 12/12/198O à Agnak Petit et le 
15/12/1980 à Tobor. Toutes ces dates se situent. en 
période d’étiage. La températ.ure des eaux concer- 
nées variait entre 18,O 1% et 28,O OC, le pH entre 6,0 
et. 7,0. 
4.12. Lecane ludwigi 
Autre espèce thermophile, largement* répandue en 
Afrique : Lac Tchad (POIJRRIOT, 1961) ; Lac de Léré 
(id., 1971) ; Lac Sonfon, Sierra Leone (GREEN, 1979) ; 
Eala, Rivière Ruki, Zaïre (van OYE, 1926) ; étang 
Bangwe et Grande Ruzizi à Kigoma, près du Lac 
Tanganyika (GILLARD, 1957 a) ; Lac Mobutu Sese 
Soko (GREEN, 1967); Tanzanie : DA»AY, 1910 b) ; 
Rivière Kafue, Zambie (GREEN & CAREY, 1967) ; 
Province du Cap (MILNE in ROUSSELET, 1906). 
4.13. Lecane crepida 
Quoique largement répandue dans les eaux tropi- 
cales, cette espèce semble être très rare en Afrique. 
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Nous ne disposons que de la référence de THOMASSON, 
1960, pour le Lac Chali, Zimbabwe. 
1.14. Lecane hastata 
Esptcr pantropicale, mais inconnue d’Afrique 
jusqu’8 @sent,. Nous l’avons récoltée dans une eau 
saumàt.re (mare sur la plage au Cap Skiring, pH = 
9,s) parmi des Cyanophycées, le 02/01/1976, ainsi que 
dans plusieurs ci:chantillons d’eau douce, r~c.olt.és 
respectivement le 04/01/1977, prC:s de la Pointe St- 
(;eorges, le 08/(X3/1977 B Djibonker Mandjak et le 
12/12/198C) a Agnak Petit. Dans toutes ces eaux 
doures, le pH btait de 6,0 ; la t,empérat,ure variait entre 
18,O ‘JC et 30,O OC. Dans les milieux etudiés, Lecane 
hnutuia apparait, donc. comme une espéce euryionique, 
eurythernie, présente t,oute l’année. 
4.16. Lecane unguitata 
Esp& largement répandue, mais rare parlout. 
Pour l’Afrique, elle a été rencontrée par GILLARD 
(19%) dans le ruisseau Manda au Shaba (Zaïre) ; par 
GREEN (1967) dans le lac Mobutu Sese Sol~o ; par 
THOMASSON (1960) a Wumba (Zimbabwe). Une forme 
plutfit. aberrante a et.6 décrite sous le nom de Al~l~o- 
$$a stp$~erzsae sp. nov. par HUTCHINSON (1931). 
L’unique exemplaire trouvé venait du Lac Matsurne, 
près de Masiyeni, S. Chopiland (Mozambique). 
4.16. Lecane stenroosi 
Mfhf~ CRS que pour 1’espcc.e précPdente. Connue 
pour l’Afrique, du Caire, Égypte (KLIBIowICz, 1962 ; 
H IUER, 1963) ; de Wumba, Zimbabwe (THOMASSON, 
196(I), du Lac Bangwéolo (WULFERT, 1965) et du 
La(: Vic*t.oria (THOMA~~ON, 1965). 
4.1.7. Monommata dentata 
Première citation pour l’Afrique de cetl-.e espPce, 
trouvée jusqu’à présent uniquement en Europe. 
Rencontr;e dans un 8tang à Agnak Petit, le 12/12/ 
1980, parmi des Utrieulaires. Temp. eau = 23,O OC, 
pH = ci,(:). L’espece y btait peu nombreuse. 
4.18. Monommata maculata 
a ét& rencont.r&e dans les mémes conditions et. le 
mPme milieu que l’espèce précédente. Premiére rit.a- 
tien pour l“4frique également. ,kux donnees de ~<O~TE 
(1978 : 306) pour la rkpartition à l’échelle mondiale, 
il faut ajouter : GREEN, 1972 ; Mat0 Grosso, Br&il 
Central. 
4.19. Notommata tripus 
Espèc.e périphytique et euryt: herrne connue en 
Afrique, de la Tanzanie (DADAY, 1910 b), de l’aire de 
drainage du Lac Malawi (CUNNINGTON, 1920) et de 
la Province du Cap (MILNE in ROUSSELET, 1906). 
4.20. Notommata glyphura 
Jusqu’a présent, cette espèce périphytique n’a pas 
encore été signalée en Afrique. Nous l’avons ren- 
contrée en décembre 1980 dans les étangs de Tobor, 
dans ceux de Djibonker Mandjak et dans ceux 
d’Agnak Petit,. Dans les tc.hant,illons conc.ernés, la 
température variait de 23,O OC a 27,1) OC et le pH de 
5,5 A 6,0. 
42.1. Trichocerca ruttneri 
Cette espéce pantropicale es1 signalée de l’Afrique 
par POURRI~T (1968) du Lac Tchad et. du Lac de Léré 
(1971) ainsi que par DONNER et ADENIJI (1977) pour 
le Lac Kainji, Nigéria. 
4.22. Trichocerca flagellata 
Espi-c.e tropicale, signalée quelquefois a l’éc.helle 
mondiale. Elle fut déc.rite des environs de Madras 
(Indes) par HAUER en 1937 et signalée de Malaisie 
par KOSTE (1978). Elle fut trouvée dans les sables 
inonclables de Mont.écal, VBnézuela, par MICHELAN- 
GELLI, ZOPPI DE ROA et POURRI~T en 1979 (premiére 
mention pour l’Amérique clu Sud). Notre mention 
est, la premi&e pour l’Afrique. Nous avons trouvé 
Trichocercn flugrllata en quelques exemplaires à Agnak 
Pet.$ parmi des Utriculaires, le 12/12/1980. L’eau 
avait une t,empérat.ure de 23,O OC et, un pH de 6,0. 
4.23. Floscularia ringens 
Espece probablement cosmopolit-e, connue en 
Afrique de la Gambie (BERZINY, 1957), du Lac Son- 
fon, Sierra Leone (GREEN, 1979) ; des marais Mangalla 
et, Twenfikia, Soudan :DADA~, l!)lO a) ; de la Tanza- 
nie (DADA~, 1910 b) ; du Lac Malawi et de son aire 
de drainage (CUNNINGTON, 1920) ; du Natal (ROUSSE- 
LET, 1906) et de la Province du Cap (MILNE in 
ROUSSELET, 1906). 
4.24. Sinantherina spinosa 
Esp6c.e pentropicale connue en Afrique, de la 
Gambie (BERZINS, 1957) ; du Stnégal (id., 1959) ; 
de la Tanzanie (r)hDAY, 1910 b) ; de Gwaai et. de 
Vict,oria Falls, Zimbabwe (ROUSSELET, 1906) et, du 
Lac Malawi (CLJNNINGTON, 1920). 
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-4.25. Sinantherina semibullats 
EspPce 6galement pantropic.ale, citée en Afrique 
(lu harraye Pokoase, Ghana (RUSSELL, 19%) ; du 
Lac Kainji, Nigéria (DONNER & ADENIJI, 1977) ; de 
la Tanzanie (J.4KuBSK1, 191%) ; de l’Afrique du Sud 
( HLJTCHINSO~ et nl., 19%) ; du’Nat.al (I<IRP&N, ICJOG, 
ROUSSELET, 1900) ; de la Province du Cap (MILNE irl 
ROUSSELET, 19W). Avec. un certain doute, elle est, 
mentionnée également pxu’ de BE~UCHAMP (19%) 
d’une série de pet,it,es mares 6 Kisenyi, au bord du 
Lac Idi Amin Dada. 
Nalxl (ROUSSELET, 1906) ; du Cap (MILNE ifz 
»ADAY, 1910 b). Avec un cerhin doute, elle est 
mentionnée également. clans un marais près de 
la Grande Ruzizi, environs du Lac Tanganyika 
(GILLAIID, 1957 a). 
4.37. Collotheca spw. 
L’animal mhe n’a pas &té vu, mais un ceuf 
clurable a et.6 récolté dans les étangs d’Agnak Petit., 
le 12/12/1980. 
4.X. Sinantherina socialis 
l3spBc.e c.osrnopolit.e, cit.ée en Afrique de la 
forét, de Réghaia, Algérie (GAUTHIER, 1928) ; du 
Manuscrit reçu ou Service des Édifions de 1’O.R.S. T.0.M. 
le 7 octobre 1982 
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